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Anexo A. Fichas de Actuación 
A continuación se redactan las fichas de actuación, clasificadas en función del cargo a 
desempeñar como miembro de los equipos del Plan de Autoprotección, así como del tipo de 
incidencia que se pueda originar. 
 
CARGO: JEFE DE EMERGENCIA (J.E.) 
INCIDENCIA: TODAS                                             
 
ALARMA : 
 
1.- Ordenar dar aviso a los E.P.E. (Equipos de Protección Externos)  tales como 
Bomberos, Guardia Urbana, Ambulancias, etc.., según la situación. 
2.- Avisar al J.I. 
3.- Coordinar la acogida de los E.P.E. 
4.- Ordenar la alerta a los Equipos de Alarma y Evacuación 
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CARGO: JEFE DE INTERVENCION (J.I.) 
INCIDENCIA: INCENDIO                     ZONA: TODAS                
ALARMA RESTRINGIDA: 
1.- Dirigirse inmediatamente al lugar del suceso cuando es alertado. 
2.- Realizar una valoración de la incidencia. 
3.- Solicitar, en función de la evaluación inicial del incendio, el apoyo de los equipos 
correspondientes o los  E.P.E. (Equipos de Protección Externos). 
4.- Inspeccionar la zona una vez extinguido el incendio. 
 
ALARMA GENERAL: 
5.- Informar de situación de Alarma General si no se extingue el fuego. 
6.- Ordenar al E.P.I (Equipo de Primera Intervención) que reciba a los E.P.E. en el 
lugar del siniestro 
7.- Dirigir las operaciones para evitar la propagación hasta la llegada de los 
bomberos, siempre y cuando esta acción no comporte riesgos innecesarios para la 
vida de las personas de los equipos de extinción. 
8.- Ordenar la evacuación general del edificio. 
9.- Informar a los bomberos, apoyándolos siguiendo sus instrucciones. 
10.- Una vez finalizado el incendio, hacer una inspección con los bomberos y dirigir 
el restablecimiento de medios. 
11.-  Redactar un informe para el Jefe de Emergencia adjuntando una relación de 
medios a reponer.                      
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CARGO: MIEMBRO DEL EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCION (E.P.I.) 
INCIDENCIA: INCENDIO                     ZONA: TODAS               
 
ALARMA RESTRINGIDA: 
 
1.- Dirigirse inmediatamente al lugar del suceso cuando es alertado. 
2.- Solicitar en función de la evaluación inicial del incendio y si el Jefe de 
Intervención no ha llegado, el apoyo de E.P.E. (Equipos de Protección Externos). 
3.- Atacar el foco del incendio con extintores. 
 
 
ALARMA GENERAL: 
 
4.- Evitar la propagación hasta la llegada de los bomberos, siguiendo las 
instrucciones del Jefe de Intervención (J.I.) 
5.- Recibir los Equipos de Protección Externos (E.P.E) 
6.- Apoyar a los bomberos y seguir sus instrucciones. 
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CARGO: MIEMBRO DEL EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION (E.A.E.) 
INCIDENCIA: TODAS                 
 
ALARMA RESTRINGIDA: 
 
1.- Dirigirse inmediatamente al lugar de evacuación cuando es alertado. 
2.- Esperar la orden de evacuación por parte del Jefe de Emergencia J.E. 
 
 
ALARMA GENERAL: 
 
3.- Dar alarma de evacuación al personal que se encuentre en las dependencias 
del edificio al recibir la orden de evacuación. 
4-  Indicar las vías de evacuación más apropiadas según el lugar donde se 
encuentre las personas y la ubicación del incidente. 
5-  Comprobar que han sido evacuadas las personas de las dependencias. 
6-  Dirigir la gente evacuada hasta el punto de reunión exterior. 
7-  Comprobar las ausencias. 
8-  Informar del final de la evacuación. 
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Anexo B. Esquemas operacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
EMERGENCIA 
JEFE DE 
EMERGENCIA 
EQUIPO DE PRIMERA 
INTERVENCIÓN 
EQUIPO DE SEGUNDA 
INTERVENCIÓN 
EQUIPO DE ALARMA Y 
EVACUACIÓN 
AYUDA EXTERNA 
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO GENERAL 
INICIO EVENTO 
FIN EVENTO 
QUIEN 
DESCUBRE 
JEFE DE 
EMERGENCIA 
EQUIPO PRIMERA 
INTERVENCION 
EVENTO 
INICIADOR 
AVISA A JEFE DE 
EMERGENCIA 
CONATO DE 
EMERGENCIA 
CONTROL 
EMERGENCIA 
PARCIAL 
CONTROL EMERGENCIA 
GENERAL 
FIN 
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CONATO DE INCENDIO 
INICIO EVENTO 
FIN EVENTO 
QUIEN 
DESCUBRE 
EQUIPO PRIMERA 
INTERVENCION 
JEFE DE 
EMERGENCIA 
EVENTO 
INICIADOR 
AVISA A JEFE DE 
EMERGENCIA 
SUPERVISA Y 
EVALUA 
CONTROL 
DECLARA 
EMERGENCIA 
PARCIAL 
AVISO A 
EQUIPO DE 
SEGUNDA 
INTERVENCION 
PASA A 
EMERGENCIA 
PARCIAL 
ACUDE Y 
ACTUA 
FIN 
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EMERGENCIA PARCIAL-INCENDIO 
INICIO EVENTO 
FIN EVENTO 
JEFE DE 
EMERGENCIA 
EQUIPO ALARMA 
Y EVACUACIÓN 
EQUIPO SEGUNDA 
INTERVENCION 
ACUDE Y 
EVALUA 
ACUDE E 
INTERVIENE 
CONTROL 
DECLARA 
EMERGENCIA 
GENERAL 
AVISA A  AYUDA 
EXTERNA 
PASA A 
EMERGENCIA 
GENERAL 
ACUDE Y 
EVACUA 
ACTIVACION 
EMERGENCIA 
PARCIAL 
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EMERGENCIA GENERAL-INCENDIO 
INICIO 
EVENTO 
FIN EVENTO 
JEFE DE 
EMERGENCIA 
 
EQUIPO  
ALARMA Y 
EVACUACIÓN 
EQUIPO  
SEGUNDA 
INTERVENCION 
INTERVIENE 
EVACUA Y 
COMUNICA FIN 
EVACUACION 
ESPERA AYUDA 
EXTERNA Y 
ACOMPAÑA 
INFORMA AYUDA 
EXTERNA 
GESTIÓN Y 
ACTUACION 
ACTIVACION 
EMERGENCIA 
GENERAL 
AYUDA 
EXTERNA  
 
ACUDE 
TOMA EL MANDO 
E INTERVIENE 
FIN 
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AVISO BOMBA 
OBTIENE 
INFORMACIÓN 
Y AVISA A 
JEDE DE 
EMERGENCIA 
EVENTO 
INICIADOR 
ACUDE Y TOMA 
MEDIDAS  
FIN 
INICIO EVENTO 
FIN EVENTO 
QUIEN 
DESCUBRE 
AYUDA 
EXTERNA 
JEDE DE 
EMERGENCIA 
OBTIENE 
INFORMACIÓN 
EVALUA LA 
SITUACIÓN Y 
AVISA A AYUDA 
EXTERNA 
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DETECCIÓN DE PAQUETE SOSPECHOSO 
AVISA A JEDE 
DE 
EMERGENCIA 
EVENTO 
INICIADOR 
ACUDE Y TOMA 
MEDIDAS  
FIN 
INICIO EVENTO 
FIN EVENTO 
QUIEN 
DESCUBRE 
AYUDA 
EXTERNA 
JEDE DE 
EMERGENCIA 
EVALUA LA 
SITUACIÓN 
DESALOJA LA 
ZONA Y  AVISA 
A AYUDA 
EXTERNA 
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COMPORTAMIENTOS ANTISOCIALES (ROBO, HURTO...) 
INICIO EVENTO 
FIN EVENTO 
QUIEN 
DESCUBRE 
AYUDA 
EXTERNA 
JEFE DE 
EMERGENCIA 
EVENTO 
INICIADOR 
AVISA A JEFE DE 
EMERGENCIA 
ACUDE Y 
ACTUA 
CONTROL 
AVISA A AYUDA 
EXTERNA 
ACUDE Y 
TOMA 
MEDIDAS 
FIN 
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SUCESOS DERIVADOS DE FENOMENOS METEOROLOGICOS 
AVISA A JEDE 
DE 
EMERGENCIA 
EVENTO 
INICIADOR 
ACUDE Y TOMA 
MEDIDAS  
FIN 
INICIO EVENTO 
FIN EVENTO 
QUIEN 
DESCUBRE 
AYUDA 
EXTERNA 
JEDE DE 
EMERGENCIA 
EVALUA LA 
SITUACIÓN 
DESALOJA LA 
ZONA Y  AVISA 
A AYUDA 
EXTERNA 
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Anexo C. Fichas de los servicios externos 
En éste apartado se describen los teléfonos de contacto de los servicios externos que  
participan en las emergencias descritas según el Plan de Autoprotección. 
 
SERVICIO DE AYUDA EXTERNA:  BOMBEROS DE GRANOLLERS 
 
LOCALIZACION:     Avda. Sant Julià. 113-115 Pol. Ind. El Congost  
TELEFONO:     93-849-00-16 
 
LOCALIZACION ALTERNATIVA: 
TELEFONO:    112-085 
INFORMACION A SUMINISTRAR: 
⇒ Localización. 
⇒ Descripción del accidente. 
⇒ Si hay heridos y número.  
 
COMENTARIOS: 
           Si no se pude contactar con 93-849-00-16 optar por llamar a Bomberos de la 
Generalitat 085 o al Servicio de Emergencias 112 
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SERVICIO DE AYUDA EXTERNA:  POLICIA LOCAL DE GRANOLLERS 
                                                          
LOCALIZACION:   C/ de la Princesa 55   
TELEFONO:     092 
LOCALIZACION ALTERNATIVA: 
TELEFONO:    93-842-66-92 
INFORMACION A SUMINISTRAR: 
⇒ Localización. 
⇒ Descripción del accidente. 
⇒ Si hay heridos y número.  
 
COMENTARIOS: 
 Si no fuera posible comunicar con el 092, o llamar al teléfono alternativo 93-842-66-
92 
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SERVICIO DE AYUDA EXTERNA:  EMERGENCIAS MÉDICAS 
 
LOCALIZACION:      
TELEFONO:     061 
LOCALIZACION ALTERNATIVA: 
TELEFONO:    112 
INFORMACION A SUMINISTRAR: 
⇒ Localización. 
⇒ Si hay heridos y número.  
⇒ Características de los heridos. (quemaduras, graves ..) 
 
COMENTARIOS:  
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SERVICIO DE AYUDA EXTERNA:  POLICIA NACIONAL                 
                                                              
LOCALIZACION:  Pl. de l' Esglèsia nº 56 
TELEFONO:     091 
LOCALIZACION ALTERNATIVA: 
TELEFONO:    93-861-850 
INFORMACION A SUMINISTRAR: 
⇒ Localización. 
⇒ Descripción del accidente. 
⇒ Si hay heridos y número.  
⇒ Llamadas ya realizadas por Centro de Comunicación. 
 
COMENTARIOS: 
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SERVICIO DE AYUDA EXTERNA:  MOSSOS D'ESCUADRA  GRANOLLERS  
      
                                                              
LOCALIZACION:  C / Olivar 
TELEFONO:     088 
LOCALIZACION ALTERNATIVA: 
TELEFONO:    93-860-85-00 
INFORMACION A SUMINISTRAR: 
⇒ Localización. 
⇒ Descripción del accidente. 
⇒ Si hay heridos y número.  
⇒ Llamadas ya realizadas por Centro de Comunicación. 
 
COMENTARIOS: 
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Anexo D. Fichas de implantación 
 
PLAN DE EMERGENCIA – SELECCIÓN DE EQUIPOS                           FICHA: 1 
                              
 
JEFE DE EMERGENCIA 
TITULAR: 
SUPLENTE: 
 
JEFE DE INTERVENCIÓN: 
RESPONSABLE MAÑANAS:   TITULAR: 
                                                  SUPLENTE: 
RESPONSABLE TARDES:      TITULAR: 
                                                  SUPLENTE: 
 
EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN: 
RESPONSABLES MAÑANAS:   
 
 
RESPONSABLES MAÑANAS: 
 
 
 
EQUIPO DE SEGUNDA INTERVENCIÓN: 
RESPONSABLES MAÑANAS: 
 
 
RESPONSABLES MAÑANAS:  
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PLAN DE EMERGENCIA – SELECCIÓN DE EQUIPOS                           FICHA: 2 
                              
 
EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACION: 
RESPONSABLES MAÑANAS:   
 
 
RESPONSABLES MAÑANAS: 
 
 
 
EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS: 
RESPONSABLES MAÑANAS: 
 
 
RESPONSABLES MAÑANAS:  
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PLAN DE EMERGENCIA – ACTUALIZACIÓN MANUAL                           FICHA: 3 
                              
 
CALENDARIO DE REUNIONES TRIMESTRALES PARA EL SEGUIMIENTO DE 
LA IMPLANTACIÓN: 
 
 
 
SE HAN SELECCIONADO LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN      SI      NO        
 
SE HA EFECTUADO LA REVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE  
LAS INSTALACIONES                                                                        SI      NO       
  
SE HA EFECTUADO LA REVISIÓN DE LOS MEDIOS DE  
PROTECCIÓN                                                                                    SI      NO        
        
JORNADAS DE AUTOPROTECCIÓN A: 
 
          EQUIPOS DE EMERGENCIA          DE               A                                          
                                                                   DE               A                                          
 
          AL PERSONAL DEL CENTRO        DE               A                                          
                                                                   DE               A                                          
 
FECHA PROPUESTA PARA LA REALIZACION DEL SIMULACRO 
 
NUMERO DE EMERGENCIAS OCURRIDAS: 
LOCALIZACIÓN DE LAS EMERGENCIAS: 
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PLAN DE EMERGENCIA – INVESTIGACIÓN DE MERGENCIAS            FICHA: 4 
                              
 
IDENTIFICACIÓN DE LUGAR Y DE LA EMERGENCIA: 
 
TIPO DE EMREGNECIA: 
DIRECCIÓN: 
FECHA:                                                                         HORA: 
PERSONA QUE LA DESCUBRE: 
 
ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA: 
CAUSA – ORIGEN DE LA EMERGENCIA: 
 
CONSECUENCIAS DE LA EMERGENCIA: 
- PERSONAS: 
- BIENES 
 
MEDIOS TÉCNICOS UTILIZADOS: 
EQUIPOS DEL CENTRO QUE HAN INTERVENIDO: 
EQUIPOS AJENOS AL CENTRO QUE HAN INTERVENIDO: 
  
COMPORTAMIENTO O EFECTIVIDAD: 
DE LOS MEDIOS EMPLEADOS: 
DE LOS EQUIPOS QUE HAN INTERVENIDO: 
DEL PLAN DE EMERGENCIA: 
 
MEDIDAS CORRECTORAS O DEFICIENCIAS A SUBSANAR: 
 
SOBRE LA CAUSA-ORIGEN DE LA EMERGENCIA: 
SOBRE LOS MEDIOS EMPLEADOS 
SOBRE LOS EQUIPOS QUE HAN INTERVENIDO: 
SOBRE EL PLAN ESTABLECIDO: 
 
                                                                                         FECHA: 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                           FICHA: 5 
AUTOPROTECCIÓN/MANTENIMIENTO 
FICHA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL                              
 
MEDIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 
- EXTINTORES PORTÁTILES: 
 Están situados en su sitio y están señalizados 
 Son fácilmente accesibles 
 Presentan buen estado de conservación (seguros, precitos) 
 Consta fecha de revisión anual en tarjeta 
 Comprobación del estado de carga 
 
- BOCAS DE INCENDIO: 
 Son fácilmente accesibles y están señalizadas 
 Presentan buen estado de conservación 
 Presión adecuada en manómetro (5 Kg/cm² aprox.) 
 Buen estado de manguera y lanza 
 
- INSTALACIÓN DE ALARMA: 
 Audible en todo el centro 
 
- ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN: 
 Estado de las lámparas 
 Carteles dispuestos correctamente 
 
- EVACUACIÓN: 
 Los caminos de evacuación están libres de obstáculos 
 Las puertas de salida al esterior permanecen abiertas 
 En caso contrario, las llaves están localizables 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                           FICHA: 6 
AUTOPROTECCIÓN/MANTENIMIENTO 
FICHA SEGUIMIENTO TRIMESTRAL                               
 
MEDIOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA: 
- Se dispone de relación de telefonos de urgencia en lugar visible 
- Los teléfonos se actualizan periódicamente 
- En el cuarto de control existe un ejemplar del Plan deAutoprotección 
Se pondrá S si la respuesta es afirmativa y N se es negativa                                   
                                                      
SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA: 
- Comprobación del funcionamiento de las instalaciones 
- Sustitución de pilotos, fusibles,.... defectuosos 
- Mantenimiento de las baterías 
 
HIDRANTES DE INCENDIOS: 
- Comprobar accesibilidad a su entorno 
- Comprobar estanquidad (visual) del equipo  
- Quitar tapas, engrasar roscas 
- Engrasar tuerca de accionamiento 
- Comprobar estado de racores 
- Abrir y cerrar hidrantes comprobando su funcionamiento 
 
RED DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS: 
- Comprobar estado de puesto de control 
- Comprobación visual de roscas y válvulas 
- Comprobar presión de carga de la instalación 
 
GRUPO ELECTRÓGENO: 
- Comprobar nivel de aceite y gasoil 
- Arrancar el grupo 
- Comprobación visual 
 
INCIDENCIAS:: 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                           FICHA: 7 
NORMAS DE PREVENCIÓN GENERALES 
 
 
- No arrojar colillas encendidas en las papeleras 
- No arrojar cigarrillos enecendidos en el suelo, utilizar los ceniceros 
- No manipular las instalaciones eléctricas, no improvisar fusibles 
- Manipular con cuidado los productos inflamables 
- No colocar telas, tejidos o pañuelos sobre las lámparas  
- Asegurarse de la tensión de funcionamiento de los utensilios eléctricos y 
no dejarlos conectados después de su uso 
- Mantener los ceniceros limpios, sin acumulación excesiva 
- No sobrecargar las líneas eléctricas con estufas 
- Comunicar a la dirección las anomalías observadas 
- Comunicar a la dirección si se han de realizar actividades que 
incrementen el riesgo de incendios 
- Asistir a los cursos de formación 
- Seguir las instrucciones de los carteles de señalización en caso de 
alarma 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                           FICHA: 8 
NORMAS DE ACTUACIÓN PARA TODO EL PERSONAL 
 
SI DESCUBRE UN FUEGO: 
 
- No grite, no corra, actúe con calma pero con decisión 
- De la alarma utilizando: 
 Pulsador de alarma 
 Llamando a la sala de control por línea interna 
 Indique: 
- Nombre 
- Que sucede 
- Donde 
 No cuelge el teléfono hasta que se lo indiquen: 
 
 
- Si no hay peligro para usted intente el control con los medios a su 
alcance 
- A la llegada de los Equipos de Primera Intervención póngase a sus 
órdenes y colabore 
  
SI OYE LA SEÑAL DE EVACUACIÓN: 
 
- Advierta a todos los compañeros  bajo su responsabilidad y abandonen 
el local utilizando las vías de evacuación 
- Cierre todas las puertas detrás de usted 
- Preséntese en el Punto de Reunión previamente establecido 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                           FICHA: 9 
NORMAS DE PREVENCIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ELECTRICIDAD 
 
 
- Revisar periódicamente el estado de enchufes, clavijas, conexiones, 
interruptores. Etc. 
- Cuidar especialmente las conexiones provisionales o añadidos en 
cuadros o subcuadros generales. Evitarlas siempre que sea posible 
- Mantener los cuadros eléctricos cerrados y limpiarlos periódicamente 
con productos especiales 
- No sobrecargar las líneas  
- Cuidar al efectuar taladros en paredes y tabiques de no perforar 
canalizaciones eléctricas 
- Evitar los empalmes de cables encintados 
- Evitar las instalaciones eléctricas añadidas, grapadas sobre madera o 
elementos combustibles 
- Mantener límios los cuadros generales y revisar los extintores de CO2 de 
que están dotados 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                         FICHA: 10 
NORMAS DE ACTUACIÓN DEL JEFE DE EMERGENCIA 
 
 
- Recibirá la información y valorará las necesidad de alarma general 
- Ordenará la evacuación  
- Ordenará que se ponga en marcha el organigrama de alerta exterior 
- Ordenará y coordinará a todos los equipos de emergencia 
- Recibirá u ordenará que se reciba e informe a las ayudas externas 
(Bomberos, Mossos de Escuadra, etc) 
- Recibirá información de los grupos de alarma, primera intervención, 
segunda intervención y evacuación 
- Ordenará la evacuación en caso de pasar a emergencia general 
- Redactará un informe de las causas, el proceso y de las consecuencias 
de la emergencia 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                         FICHA: 11 
NORMAS DE ACTUACIÓN DEL JEFE DE INTERVENCIÓN 
 
 
- Valorará la emergencia 
- Coordinará y dirigirá la lucha contra la emergencia con los equipos de 
intervención 
- Informará al Jefe de Emergencia sobre la evolución de la emergencia 
- Recibirá y ejecutará las órdenes dadas por el Jefe de Emergencia 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                         FICHA: 12 
NORMAS DE PREVENCIÓN DE LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
 
 
- Comprobar que no hay peligro de incendio inmediato en los locales 
donde habitualmente no hay presencia de personas. Inspección diaria 
- Comprobar que los lugares de paso, sobre todo los itinerarios de 
evacuación, las puertas y las salidas de emergencia u otros dispositivos 
no están cerrados con llave y no están obstruidos. Inspección diaria 
- Comprobar que todas las puertas cortafuegos no automáticas están bien 
cerradas. Inspección diaria 
- Comprobar que todos los aparatos eléctricos no necesarios para la 
actividad han sido desconectados al término de la jornada laboral. 
Inspección diaria 
- Comprobar que los aparatos de transmisión (teléfonos, sistemas de 
alarma, etc) funcionan correctamente 
- Comprobar que los aparatos de extinción están señalizados y son 
accesibles 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                         FICHA: 13 
NORMAS DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE INTERVENCIÓN 
 
 
SI DESCUBRE UN FUEGO: 
 
- De la alarma a centro de control 
- Trate de sofocar el fuego con los medios a su alcance o espere la 
llegada de sus compañeros 
- No adopte actitudes heroicas, conserve la calma y actúe con decisión 
- Si el conato se extiende aísle la zona, no abra puertas y ventanas para 
evitar la propagación 
- Al utilizar un extintor recuerde que su carga dura de ocho a diez 
segundos, no lo desperdicie 
- Al utilizar mangueras no olvide desenrollarlas totalmente y sólo con 
ayuda de un compañero 
- Si no hay posibilidad de extinción permanezca enfriando las zonas 
adyacentes y desalojándolas de material combustible 
- A la llegada de los bomberos colabore a sus órdenes, fundamentalmente 
con información.  
- DESCONECTE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE UTILIZAR LAS 
MANGUERAS 
 
AL OIR LA SEÑAL DE ALARMA: 
 
- Acuda al lugar indicado abandonando cualquier tarea que estuviera 
realizando 
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PLAN DE EMERGENCIA                                                                         FICHA: 14 
NORMAS DE ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ALARMA Y EVACUACIÓN 
 
 
AL OIR LA SEÑAL DEALARMA: 
 
- Todo el personal abandonará su puesto habitual inmediatamente, 
tomando las precauciones oportunas y se desplazará al puesto 
preestablecido que le correponda 
- Se situarán en las salidas de emergencia de cada planta utilizando los 
recorridos de evacuación 
- Se dará preferencia de evacuación a las palntas superiores 
- Actúe con serenidad y calma, tranquilizando al personal 
- Ayude a los niños e inválidos, si los hubiese, sin abandonar el puesto 
asignado 
- Abandone el local tras el personal utilizando las vías de evacuación 
- Cierre las puertas detrás de usted comprobando que no queda nadie 
- Colabore con los bomberos informándoles del desarrollo de la operación 
- Procure contar a las personas que evacuan su zona 
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Anexo E. Presupuesto 
cant. concepto P. U. Venta P. Total Venta 
 DETENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS   
 CAP 1.- DETECCION INCENDIOS   
    
1 Ud. Suministro y montaje de Central Bidireccional 
Analógica Digital compacta, fabricada según norma 
UNE 23-007/2 (EN54/2) mod. AE/94-C2 de Aguilera 
Electrónica, formada por: 
- Analizador de línea 
- Fuente de alimentación conmutada 
- Cargador de baterías de emergencia 
- Módulo CPU para programación instalación 
- Indicadores luminosos y avisador acústico local 
- Pantalla de presentación de incidencias retroiluminada 
- Teclado de control 
- 4 Relés configurables 
- Tamper de seguridad 
- Puerto de comunicaciones RS-485 
- Puerto de comunicaciones RS-232 
- Puerto paralelo     3.215,25 €       3.215,25 € 
    
4 Ud. Suministro y montaje de baterías de emergencia 
12V 6 A mod. AE/B-6 de Aguilera Electrónica           37,47 €          148,00 € 
    
2 Ud. Suministro y montaje de módulo aislador para 
reducir los efectos de anomalías en el bucle analógico 
mod. AE/94-A de Aguilera Electrónica           59,51 €          120,00 € 
1 Ud. Suministro y montaje de impresora de tinta mod. 
AE/V-LPT de Aguilera Electrónica         326,91 €          327,00 € 
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339 Ud. Suministro y montaje de detector iónico analógico 
direccionable mod. AE/94-IA de Aguilera Electrónica           63,29 €       21.455,31 € 
    
66 Ud. Suministro y montaje de pulsador de alarma 
identificable mod. AE/94-P1 de Aguilera Electrónica           54,68 €         3.608,88 € 
    
24 Ud. Suministro y montaje de campana de alarma 
interior de 6" mod. AE/V-B6 de Aguilera Electrónica           42,67 €          1.024,08 € 
    
12 Ud. Suministro y montaje de módulo de maniobras con 
dos salidas mod. AE/94-2S de Aguilera Electrónica          64,43 €          773,16 € 
    
12 Ud. Suministro y montaje de indicador de alarma 
remota de superficie mod. AE/V-RSL de Aguilera 
Electrónica          14,67 €             176,04 € 
    
12 Ud. Suministro y montaje de baterías de emergencia 
12V 6 A mod. AE/B-6 de Aguilera Electrónica           37,47 €          444,00 € 
    
8 Ud. Suministro y montaje de retenedor para puertas 
cortafuegos mod. AE/V-R2440 de Aguilera Electrónica          64,67 €          517,36 € 
    
1 Ud. Suministro y montaje de sirena electrónica bitonal 
con foco mod. 24 V mod. AE/V-SF de Aguilera 
Electrónica          87,13 €             87,13 € 
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12 Ud. Circuito de detección de incendios desde central 
bidireccional analógica compacta incluyendo cable 
2x1,5+1x0,75 y 2x1 mm2, tubo PVC forroplas y rígido 
G-9 D:20mm, cajas de derivación, cojuntos de fijación y 
accesorios     4.764,41 €      57.172,92€ 
    
 TOTAL CAPITULO 1.....      89.069,13€ 
    
    
 CAP 2.- ACOMETIDA AGUA CONTRAINCENDIOS   
    
1 Ud. Conexionado a la red municipal de agua 
contraincendios incluyendo: 
- Tubería de acero DIN-2440 de 4" (15 mts aprox) 
- 4 Válvulas de bola de latón de 4" de dos vías, con 
anillos de teflón  
- 1 Válvula de retención de latón de 4" 
- Arqueta de fundición     2.172,72 €       2.173,00 € 
    
 TOTAL CAPITULO 2.....        2.173,00 € 
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 CAP 3.- EXTINCIÓN AUTOMÁTICA RED DE SPRINKLERS.  
    
12 
 
Ud. Suministro y montaje de puesto de control de 
Sprinklers Mod. "A" formado por: 
- Colector general 
- Colector de drenaje 
- Válvula de compuerta HERMAR. Husillo exterior 
ascendente 
- Válvula de control GLOBE homologada FM-UL 
- Cámara de retardo-señalización 
- Gong hidráulico  
- Manómetros-interruptores de flujo 
- Accesorios de soportación, pintura, etc   21.151,85 €   253.822,20 € 
    
486 Ud. Suministro y montaje de  rociador conencional "J" 
de 1/2" tipo colgante y acabado en bronce K-80 de 79º 
marca GLOBE Aprobados FM-UL          41,64 €     20.237,04 € 
    
355 Ud. Suministro y montaje de mt. tuberia DIN-2440 4" 
Incluso parte proporcional de accesorios DIN-2419 y 
elementos de soportaje.        102,54 €     36.401,70 € 
    
810 Ud. Suministro y montaje de mt. tuberia DIN-2440 3" 
Incluso parte proporcional de accesorios DIN-2419 y 
elementos de soportaje.          71,69 €       58.068,90 € 
    
840 Ud. Suministro y montaje mt. tubería DIN-2440 2" 
incluso parte proporcional de accesorios DIN-2419 y 
elementos de soportaje.           57,87 €     48.610,80 € 
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1200 Ud. Suministro y montaje mt. tubería DIN-2440 1 1/2" 
incluso parte proporcional de accesorios DIN-2419 y 
elementos de soportaje.           46,87 €     56.244,00 € 
    
12 Ud. Suministro y montaje de válvula de bola de acero 
inox 4" con bridas        534,68 €       6.420,00 € 
    
12 Ud. Suministro y montaje de válvula de bola de acero 
inox 3" con bridas        439,16 €       5.269,92 € 
    
12 Ud. Suministro y montaje de puntos de limpieza y 
prueba de circuitos          80,27 €          963,24 € 
    
1 Ud. Prueba de estanqueidad de la instalación        954,91 €          954,91 € 
 TOTAL CAPITULO 3.....    486.033,96 € 
    
 CAP 4.- BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS   
    
42 Ud. Boca de Incendio equipada BIE-45 mod. 
Chesterfire-45/2S de Ribo compuesta por: 
- Armario 600x750x245 mm con marco practicable de 
acero pulido 
- Devabadera de alimentación axial, fija con sistema de 
orientación RIL-G0 
- Lanza RYLMATIC de ALFEX D:45 
- Certificación de AENOR s/UNE-24.403 inc. placas 
fotoluminiscentes en aluminio         433,12 €       148.191,04 € 
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260 Ud. Suministro y montaje de mt. tuberia DIN-2440 3" 
Incluso parte proporcional de accesorios DIN-2419 y 
elementos de soportaje.          71,69 €       18.639,40 € 
    
180 Ud. Suministro y montaje de mt. tuberia DIN-2440 21/2" 
Incluso parte proporcional de accesorios DIN-2419 y 
elementos de soportaje.          60,92 €       10.965,60 € 
    
210 Ud. Suministro y montaje mt. tubería DIN-2440 1 1/2" 
incluso parte proporcional de accesorios DIN-2419 y 
elementos de soportaje.           46,87 €       9.842,70 € 
    
12 Ud. Válvula de bola inoxidable con pletinas DIN de 2 
1/2" para seccionamiento y reparación de circuito 
cerrado BIES        337,94 €       4.055,28 € 
    
1 Ud. Prueba de estanqueidad de la instalación        790,96 €          791,00 € 
    
 TOTAL CAPITULO 4.....      192.485,02 € 
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 CAP 5.- HIDRANTES   
    
2 Ud. Hidrante enterrado, entrada de 4 " y dos salidas de 
70 mm con racores y tapones UNE. Incluye cerco y 
tapa de h ierro fundido  488,82 €       977,64 € 
    
135 Ud. Suministro y montaje de mt. tuberia DIN-2440 4" 
Incluso parte proporcional de accesorios DIN-2419 y 
elementos de soportaje.          91,69 €       12.378,15 € 
    
2 Ud. Válvula de bola inoxidable con pletinas DIN de 4" 
para seccionamiento y reparación de circuito cerrado 
BIES        397,94 €       795,88 € 
1 Ud. Prueba de estanqueidad de la instalación        690,96 €          690,96€ 
    
 TOTAL CAPITULO 5.....      14.841,90 € 
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 CAP 6.-GRUPO DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS   
    
1 
Ud. Suministro y colocación de equipo contra incendios 
marca Espa mod. UED 7265 compuesto por: 
- 1 Bancada de acero con vigueta 
- 1 Electro bomba Jockey mod. Multi 30 6 
- 1 Electro bomba de Servicio mod. FHS 65-250/300 
- 1 Bomba auxiliar mod. 65-250 
- 1 Conjunto de maniobra UNE 23-500-90 
- 1 Acumulador membrana 50 l 
- 3 Preostatos 
- 2 Válvulasd e caudal reducido 
- 1 Manómetro de glicerina 
- 1 Válvula de cierre retención 
- 1 Colector de impulsión 
- 1 Colector de instrumentos 
- 1 Juego de baterías 
- 1 Motor Diesel IVECO 803 li40 
- Acoplamientos elásticos y soportes antivibratorios 
- Dimensiones (1500x1000x2100mm) (an x prof x alt)   19.378,01 €     19.378,00 € 
    
 TOTAL CAPÍTULO 6.....      19.378,00 € 
    
    
 CAP 7.- EXTINTORES , EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN  
    
2 Ud. Suministro y colocación de extintor de CO² (con 
manguera y vaso difusor), de 5 Kgs, eficacia 34B, con 
soporte para instalar verticalmente          85,79 €          171,58 € 
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87 Ud. Suministro y colocación de extintor portátil ABC de 
polvo antibrasa de 6 Kgs eficacia 34A-113B, con 
soporte para instalar verticalmente           32,63 €       2.838,81 € 
    
42 Ud. Señalización de equipos contraincendios 
fotoluminiscentes de evacuación y señalización 
extintores en aluminio de 0,5mm fotoluminiscente, de 
dimensiones 210x297 mm.          725,09 €       30.453,78 € 
    
68 Uds. suministro, colocación y conexionado luminaria 
alumbrado autónomo emergencia 1200 Lm ejec. 
superfície estanca mod. N40 de Daisalux          121,32 €       8.249,76 € 
    
282 Uds. suministro, colocación y conexionado luminaria 
alumbrado autónomo emergencia 400 Lm ejec. 
superfície estanca mod. N8S de Daisalux          79,32 €       22.368,24 € 
    
 TOTAL CAPÍTULO 7.....       64.082,17 € 
    
 IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO.....    868.063,18 € 
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Anexo F. Planos 
 Plano 1: Emplazamiento 
 Plano 2: Accesos-Zona exterior 
 Plano 3: Recorridos evecuación planta baja 
 Plano 4: Recorridos evecuación planta primera 
 Plano 5: Planta cubierta 
 Plano 6: Detección planta baja 
 Plano 7: Detección planta primera 
 Plano 8: Extinción planta baja 
 Plano 9: Extinción planta primera 
 Plano 10: Alumbrado de emergencia planta baja 
 Plano 11: Alumbrado de emergencia planta primera 
 
